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ABSTRAK 
Pada saat ini kcmajuan tcknologi sanga! berperan penting dalam 
kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan rumah juga didominasi oleh kemajuan 
teknologi. Alat Pres Kain Keras Otomatis ini juga merupakan salah satu dari 
kemajuan teknologi. Tujuan dari pembuatan alat ini adalah untuk mengepres Kain 
Keras secara otomatis, guna meringankan beba1l si pemakai baik tenaga maupun 
kecepatan dalam pengepresan. 
Pada dasarnya alat ini IlIcnggunakan kOlllponen-kolllponen alat pres 
dengan pemanas, yang pada umulllnya seperti mesin laminating. Pada alat pres ini 
dimodifikasi dengan beberapa komponen sehingga menjadi Alat Pres Kain Keras 
Otomatis. Komponen-komponen yang digunakan adalah: Relay, mikrokontroler 
AT89S51, sensor suhu LM35, Keypad dan LCD. Pada Alat Pres Kain Keras 
Otomatis ini akan dirancang dan direalisasikan dengan range suhll 50 derajat 
sampai ISO derajat celcius. Sampai saat ini, alat pengepres kain keras masih 
menggunakan seterika listrik untuk mengepres, memblltllhkan tenaga lebih dan 
jllmlah hasil pengepresan tidak ballyak dan tidak bisa llIenepres lima lelllbar kain 
sekaIiglis. Sedangkan dengan Alat Pres Kain Keras Otolllatis jumlah kain hasil 
pengepresan yang dihasilkan lebih banyak dan tidak mamerlukan banyak tenaga 
yang dikeluarkan untuk mengepres. Mikrokontroler sangat berperan penting 
dalam alat ini. Fungsi mikrokontroler pada alat ini adalah pembaca dari LM35, 
pengatur suhu dalam menjalankan Elemen Pemanas, pengatur Relay untuk 
mematikan dan menyalakan elemen panas, dan menampilkan suhu pada LCD. 
Kain keras yang akan dipres ada 2 macam jenis yakni kain keras tebal dengan 
tekstur perekat kasar dan kain keras tipis dengan tekstur perekat lelllblit 
Dan hasil perancangan secara keseillruhan dapat disimplilkan bahwa 
kesalahan relatif pada kedua pilihan panas ketika ON sebesar 0%, dan kondisi 
OFF baru tercapai setelah terjadi kenaikan sllhll rata-rata sebesar 2.26% dari batas 
suhu yang diberikan. LM35 dapat membaca suhu dengan akurat dengan error 
pengukuran sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruh:m bahwa alat 
yang telah direalisasikan dapat bekerja dengan baik. 
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